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Musiikki sopii kaikille! 
 
Lihasjäykkyys ei estä musisointia. Oppaasta löytyy vinkkejä ja harjoitteita musiikkituntien 
suunnittelua varten. 
 
 
 
(Lähde: Helsingin Sanomat 18.11.2014) 
 
 
 
 
 
Heidi Mikkonen 
KMZ12 
Musiikkipedagogin koulutusohjelma 
Musiikki ja tanssi -yksikkö 
Savonia-ammattikorkeakoulu 
12.10.2016 
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